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大学研究センターセンタ一日誌 (1998年 1月---1998年12月)
1998年 (平成10年)
1月 48 山本七ンター長、大学のマネジメントに関する調査のため、米国スタンフォード
~58 大学に出張
l月 6自 清水助教授、中国福建省教育委員会及び国家教育委員会自学考試中心の招特によ
~15 日 り、福ナH、慶門、北京に出張。
1月12日 Rcusセミナー。
i丹19日 センター教員会議。
l月 68 加藤講師、科研費国際学術研究(共同研究)I時間の使われ方と生活の質に関する
~15 日 国際比較研究jにて、カナダに出張。
l月22日 大研センター第二回外部評価委員会。
2月 2日 Rcusセミナー。
2月13日 センター教員会議。
2月168 加藤講師、外国奨学制度実施調査(日本育英会)にて、ドイツ、スウェーデンに
~23 日 出張。
2月25日 大研センター第三田外部評価委員会。
3月 2日 Rcusセミナー。
3月12日 中国福建省教育委員会頭乃美氏来訪。
3月19日 センター教員会議。
3月248 第26回センター運営委員会。
3月26日 清水助教授・阿曽沼助手、広島大学大学教育研究センターにて、センタ一連絡協
~28 日 議会に出席。
3月30日 第30回大学研究センタ一公開研究会開催。テーマは「高等教育研究の役割と方向
性一大学研究センターの役割-J。
4月 6日 Rcusセミナー。
4月198 センター共同研究フ。ロジェクト打ち合わせ。
~24 日 山本センター長、 OECD/C幻?会合に出席のためパリに出張。
4月14日 米国トーマス・エジソンナH立大学の副学長ジェニー・アイス(Jeny Ice)博士来
訪0
4月158 センター教員会議。
5月11日 セミナー。
5月208 センター教員会議。
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6月 8日 Rcusセミナー。
6月17日 センター教員会議。
6月19日 第27回センター運営委員会。
7月 6日 Rcusセミナー。
7月15日 センター教員会議
7月27日 第31回大学研究センタ一公開研究会開催。テーマは「新たな大学経営体制の構築
をめざして一大学組織の特性と専門職人材養成の可能性-J。
9月 7日 センター教員会議。 Rcusセミナー。
9月 9日 山本センター長、文部省科研費国際学術研究のため、米国ハーバード大学に出張。
~14 日
10月 5日 Rcusセミナー。
10月12日 山本センター長、 OECD/C釘P会合に出席のためパリに出張。
~18 日
10月21日
1月28
1月 58
1丹 9日
1月128
1丹16日
~21 臼
12月 78
12月12日
12月14日
センター教員会議。
センター教員会議。 Rcusセミナー。
第28回センター運営委員会。
米国科学財団工学局チエン (Y.T.Chien)博士来訪。
センター教員会議。
山本センター長、 NSFの「大学院改革と研究者の国際流動性」に関するワークショ
ップに参加のため米国ワシントンに出張。
Rcusセミナー。
大学研究センター.FMICS (高等教育問題研究会)合同研究会開催。テーマは「大
学職員論j。
センター教員会議。
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